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Setiap industri yang ada saat ini selalu memerlukan aspek kreativitas dalam 
perkembangannya, tidak terkecuali industri pendidikan. Ruangguru adalah industri 
pembelajaran elektronik yang baru-baru ini meluncurkan produk terbarunya, 
platform pengembangan skill, yaitu Skill Academy. Skill Academy melakukan 
proses pembelajaran melalui video, maka dibutuhkan seorang content creative yang 
bertugas untuk membuat keputusan terkait aspek estetika dalam video yang 
diproduksi. 
Menjadi content creative untuk Skill Academy, memiliki tantangannya 
tersendiri, salah satunya adalah karena divisi ini belum lama berdiri. Namun, 
kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan adanya komunikasi keseluruhan, dan 
adaptasi dari setiap individu dalam tim. Maka dalam proses magang ini, saya belajar 
banyak mengenai kemampuan untuk bekerja dalam tim, dan juga kemampuan 
untuk memecahkan masalah.  
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